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ALKUSANAT 
Useat koululaiset joutuvat. päivittäin käyttämään koulumatkoi-
hinsa vilkkaasti liikennityjä teitä. Pienet kouluikäiset lap-
set eivät kykene riittäviissä rriäärin hahmottarnaan liikenteen 
vaaroja ja saattavat siten joutua koulumatkoillaan vaaratilari-
Leisiin ja pahimmassa tapauksessa jopa onnettomuuteen. Tämän 
johdosta on tärkeätä, että koulumatkojen turvallisuuteen kiin-
nitetään erityistä huomiota ja pyritään etsimään mandollisirri-
man turvallisia reittejä. Jäljempänä annetut ohjeet koulutien 
turvallisuuden arvioimisesta ovat tarkoitetut osaltaan helpot-
tamaan hyvien ratkaisujen läytärnistä. 
Ohjeet on tarkoitettu lähinnä tie- ja vesirakennuspiirien käyt-
tä5n, mutta niistä toivotaan olevan hy5tyämyäs muille viran-
omaisille, joiden vastuualueeseen koululaisten liikennehurval-
lisuu 	kuuluu. 
Uhjeet on laadittu tie- ja vesirakennushallituksen liikennetoi 
mistossa. Niiden laatimistyässä on käytetty hyväksi selvitystä, 
johon osallistuivat tie- ja vesirakennushallituksen ohella kou-
luhallituksen, Liikenneturvan, Tuusulan kunnan ja Uudenmaan 
tie- ja vusirakennussiirin edustajat. 
Yli-ins nPäri 	Kiri l 1 Härkärien 
1. 	YLEIS17 
Koulutiell tarkoitetaan j3ljempn sitä reitti, jota koulu-
laiset käyttävät ensisijaisesti kulkiessaan pivittin koulun 
Ja kodin vlill. Koulumatka voidaan tehdä kvellen, polkupy-
rllä tai mopolla, kytt3en joko yleisiä kulkuneuvoja tai var-
ta vasten jrjestetty koululaiskuljetusta. 
Koulutien turvallisuutta Joudutaan arvioimaan 1Hinn3 seuraa-
vsE3a yhteyksissA: 
1) Pyritt3ess3 lausuntomonettelyn yhdenmukaistarniseen arvioi-
taessa koulur'eittien turvallisuutta kou lulaiskulJotuksista 
p33tett3ess3 
2) Arvioitaessa yksitt3isen koululaisen koulureittivaihtoohto-
Jon parernrnuutta turva ilisuusmielessA 
3) Arvioitaessa tietyn koulumatkoihin k3ytetyn reitin tai sen 
osan turvallisuutta ja mandollista parantamistarvetta 
4) Arvioitaessa erilaisten maank3yttvaihtoehtojen ja tietek-
nisten ratkaisujen turvallisuuseroja lhinnä koulumatkan 
ja eriss tapauksissa myis vapaa-ajan liikkumisen suhteen. 
T3llaisia turvallisuustarkasteluja voi vaatia koulujen si-
joitus asutukseen ja tiestin nhden, bussipyskkien, suo-
jateiden sekä yli/alikulkujen sijoitus, kevyen liikenteen 
v2ylien sijoitus jns. 
2 	MENETELMAN PERUSTEET 
Koulumatkan turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon l3 
hinn3 seuraavat tekiJ3t: 
1) koulumatkan pituus 
2) kytettvien tieosuuksien liikennem3rt Ja liikenteen 
koo s tumu s 
3 J nopuu niaj u tu ku;t 
4) kytettvn kulkutilar JaJL 1'n . 
5) ylityspaikkojen laatu ja iukutri33r3 
5) ympristätekijt 
7) koululaisten ikrakunnu 
5) tapahtuneot nnnottornuuduL 
Koulutiori turvalliuuudun aIviu1iriinunui pyt L53r nuudatta -
maan koko maassa yhdenmukaisia perusteita. Tss tarkoituk-
sessa turvallisuuden rniittelyss kytetä5n apuna jljem-
pn esitettyj 	laskennallisia menetelmi. Laskentakaavat 
antavat tiettyjä tunnuslukuja koulutien turvallisuudesta. 
Tunnusluvut eivät kerro koulutien absoluuttista turvalli-
suustilannetta, vaan ne antavat mandollisuuden vertailla 
erilaisten vaihtoehtojen keskinist paremmuutta. Mit pie-
nempi tunnusluvun arvio on sitä turvallisempi vaihtoheto 
on kysymyksess. 
Tunnusiukuja laskettaenua oletetaan koulu laisten rioudatta 
an liikennes33ntEjS ja annettuja ohjeita 
Esimerkiksi: 
- Jalankulkijat kJyttJv.t tien vasenta ja pyhr5ilij5t tien 
oikeata reunaa 
- Jalankulkijat ja/tai py5rilijt kJytt5vt kevyen liiken-
teen vylä tai jalkak tv 	aina, kun se on mandollista 
- Jalankulkijat ja/tai pyöräilijät ylittvt ajoradan suoja- 
tien kohdalta tai k5ytt5en yli/alikuikua nioliS miss3 se 
on mandollista 
Tunnuslukujen laskukaavoissa ei esiinny tutkittavaila kuu-
lutiell tapahtuneiden onnettomuuksien lukumägr. Tapahtu-
neita onnettomuuksia analysoimalla voidaan kuitenkin muo-
dostaa subjektiivinen käsitys koulutien turvallisuustilan-
teesta. Onnettomuuksien perusteella muodostettu käsitys on 
syyt tuoda esiin koulutien turvallisuutta ksitteleviss5 
lausunnoissa. 
3. 	TURVALLISUUDEN TUNNUSLUVUT 
3.1 YKSITTÄISEN OPPILAAN KOULUMATKAN TURVALLISUUDEN TUNNUSLUKU 
Yksittäisen oppilaan koulumatkan turvallisuutu kuvaava tuo -
nusluku on V. 
1 
V. = k x (/ 1.. + 2.Y. . + w.j 	 i] 
1 	 . 	13 	. 	13 
	
13 13 
missä k = kouluiaisen rSt johtuva kerroin 
k = 1.2 kun kysymyksessä on peruskoulun 1, II tai 
III luokan oppilas 
k = 1.1 kun kysymyksessä on peruskoulun IV, V tai 
VI luokan oppilas 
k = 1 .0 muulloin 
T.. = koululaisen kyttmien tieosuuksien tunriusluku 13 
= koululaisen kyttmien ylityspaikkujon tunnusluku 
= odotustekijk 
TIETYN TIEOSUUDEN TUNNUSLUKU 
Yksittäisen oppilaan kuulumatkan turvallisuuden arvioiminen 
aloitetaan jakamalla oppilaan kyttm koulureitti ominaisuuk 
siltaan homogeenisiin osiin. Jakoperusteina kytetän mm. tien 
teknisi ominaisuuksia (tien leveys, valaistus jne) sekä lii 
kenneteknisi ominaisuuksia (tien luonne, liikennemr, no-: 
peus jne) niiltä osin kuin koululainen kulkee jalan, pyörälli 
tai mopolla. Erikseen tarkastellaan myös ne osuudet, joilla 
koululainen kyttä yleisiä kulkuneuvoja tai koulukyydityst. 
Kullekin osuudelle lasketaan oma tunnusiuk'jnsa T... ii 
[T..=axbxcTT1 
a 	olosuhdekerron 
b = nopeudesta ja liikennernäärästä johtuvu kerroin 
o = kulkutilan leveydestä ja laadu:Li 	utiLuva 	vvroin 
1 	Liuooiudon riLlJuo 	kilornatri) 
OLOSLJHDEKERROIN a 
rJlcjhdnkorrujn 0 rrIäri 2tän taulukoidon 1 ja 	avulla si- 
tun, että taulukon 1 jokaiselta vaakariviltä saatavat arvos-
telupisteet lasketaan yhteen, jonka jälkeen taulukosta 2 kat-
sotaan arvortelupisteiden surnrriaa vastaava kuroirnr3n a arvo. 
1 a u 1 u k ks 
Arvostelupi utee L 
'1 	2 	3 
Näkemä hyvä 	koko osittain 	ra- rajoitettu 
tieosalla joitettu koko 	tie - 
osalla 
Tien 	toimin- tontti- 	ja seudullinen valtakunnal 
nallinen kokoojatie yhdystie unen 	päätie 
luokka (pt, 	mt) (kt, 	vt) 
Liikenteen vain 	paikal- osittain 	lä- läpikulku - 
luonne lista 	lii- pikulkulii- reitti 
kennettä kennettä 
Valaistus tehokas va- heikko 	va - ei 	valaistu 
laistus laistus 
Liikenteen raskaiden raskaiden raskaiden 
koostumus osuus osuus osuus 
0 	- 	10 	% 10 	- 	20 yli 	20 
4 
Taulukko 2. 
Arvo st ei upi ote ide ri 0 umma 	Olo s u hd 	r r o n 
5 	5 1 • 1 
7- 	8 l. 
	
9 - 10 1.; 
11 - 12 1.5 
'13 - 	14 1 .. 
1 5 
NOPEUDESTA JA LIIKENNEMÄÄRÄSTÄ JOHTUVA KERROIN b 
Nopoudusta ja 11 ikennem2NrNstN johtuva kerroin riritetNn 
kuvan 1 kyrien avulla. EriliiseliN kovon liikenteen vNilNl-
15 korroin 5 = 0.2. 
Kuva 1. Nopeudesta ja liikennemärst johtuva kerroir 
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KULKUTILAN LEVEYDESTÄ JOHTUVA KERROIN c 
Ku Ikuti lan loveydustO johtuva korroi n 0 nOOri tat 0r Luo - 
1 u ks n 0 a i u 11 a 
Tuo iu Lku 0 
Pienta- 
re en 
leveys d>1.5m 1.Omd<1.5mO.3d..1.OmdO.3m 
d 
Kerroin 
0 2 3 4 5 
LisOksi: 0 = 0.1 jos kysyrnyksoss3 on oriliinon k1v010 
0:n arvoja pienennetn 1 .0 pistott3, jos kyoyrnksoss 3  on 
korotottu, vi1itt6msti tiehon liittyv3 jalkakttv3. 
0:n arvoja pienennet0n 0.3 pistett3, jos kysymyksessO on 
v1ittmsti tiehen 1iittyv ajoratamaalauksin erotettu 
k1-vy1 tai piennar jonka p311ystetyn osan leveys on 
1.0 m. 
TIEOSAN PITUUS 1 
Tarkasteltavan kokonaisuudessaan honiogeonison tiessuuden 
pituus kilomotreink. 
TIETYN YLITYSKOHDAN TUNNUSLUKU Y. 0 
T otyr ylityspaikan turinusluku 	on muotoa 
Y. = 	a x b x e 
1 
(3) 
7 
missä a 	kuten kaavasnu .4 
b = kuten kaavassa 2, jos ylitettv4n on moontio 
h = 1 .0, jos ylitettvn on rautatin 
ylityspaikosto johtuva 	LL'rutn 
YLITYSPAIKASTA JOHTUVA KERROIN e 
Keronin e rn0r:itut00n toulukoidun 4 jo 4 ajllo. 
Taulukko 4. 
Ylityspai kko Lmaantioj 
- ui suojatietO 	u = 1 .0 
- suojatie ilman keskikoroketta 	= 0.9 
- suojatie keskikorokkeella 	e = 0.6 
- yli/alikulku 	 e = 0.0 
Taulukon 4 	kertoirnut on rn60ritefrty kaksikaistoisolle tielle. 
1ikli kaistoja on enemmän kuin kaksi, korotetaan taulukon 
arvoja 0.2:lla jokaista liskaistaa kohden. Jos ylityspaikal -
la on valo-ohjaus jaetaan taulukosta saatavat e-arvot kandel-
la. 
fauiukkci 0. 
Turva- Valo ^ 
Ylityspaikka lait- ni - Puoli- Eritaso 
rautatie) teeton varoi- puomi 
tus 
- 	vilkas 	prata e 	= 	12.0 e 	= 	6.0 e 	= 	3.0 e 	= 
- 	vhliikenteinen 
pärata e 	= 	6.0 e 	= 	4.0 e 	= 	2.0 e 	= 	0.0 
- muu 	vilkas rata e 	= 	9.0 e 	= 	4.0 e 	2.0 e 	0.0 
- 	muu 	vähliiken- 
teinen rata e 	= 	5.0 e 	= 	3.0 e 	= 	1.0 e 	= 	0.0 
0 
ODOTUSKERROIN W 
Sillä koulumatkan osuudella, jolla koululainen kytt0d 
yleisi kulkuneuvoja tai koululaiskuljetusta on tunnuslu- 
kujen T. ja Y. arvo 0. Kuitenkin koulumatkan turvallisuu-J 
teen voidaan katsoa vaikuttavan sen, millaisessa paikassa 
oppilas joutuu odottamaan kyytin. Tim vaikutus ilrnais-
taan tekijlU W, jonka arvo saadaan taulukosta 0. 
Taul'jOko 0 
Lähtö Yksi Vähäliiken- Vilkaslii- ty toinen 	tie kenteinen 
Tulo 
Yksityisalue W 	0.0 W 	= 	2.0 W 	= 	4.0 
Vähäliikenteinen 	tie W 	2.0 W 	4.0 W 	= 	6.0 
Vilkasliikenteinen 	tie W 	= 	4.0 W 	= 	6.0 W 	= 	8.0 
32 TIETYN KOULUMATKAAN YLEISESTI KÄYTETYN TIEOSUUDEN TAI 
YLITYSPAIKAN TURVALLISUUDEN ARVIOIMINEN 
Tietyn tieosuuden turvallisuuden ja mandollisen paranLa-
mistarpeen arvioimiseksi lasketaan koko tioosuudolle tun-
nuslijku 	t'  joka on muotoa 
N x T 	 4 IJ 
missä N = tioosaa käyttävion 
1. = tieosan tunnusiuku j 
koululaistun 1ukur0rä 
(ks. kaava 2 
Vastaavasti tietyn ylityspaikan tunnusluku 0 on muotoa 
= N x 	 (5) 
missä N = ylitspaikka kyft3viun koululaisten lukumäärä 
= ylityspaikan tunriunluku (ks. kaava 3) 
- 	3.3 ERILAISTEN MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 
Erilaisten maankäyttävaihtoehtojen tunnusluku kuu lumatkojen 
suhteen lasketaan summana alueella liikkuvien koululaisten 
kuu 1 uma t koj en tunnu cl uvu i c ta 
K 
missä V. = yksittäisen oppilaan koulumatkan tunnusluku 
(ks. kaava 1) 
, 	INDEKSIEN LASKEMINEN JA K1YTTO 
Yksittäisen oppilaan koulumatkan tunnusluvuri laskeminen on 
seuraavassa esitetty lohkokaavion muodossa (kuva 2). 
SELVITETAÄN MITEN JA MISTÄ OPPILAS KULKEE 
KOULUUNSA 
KÄYTETYT TIET 	 KÄYTETYT YLITYS- 	 KOULUKYYTI 
PAIKAT 
JAETAAN KÄYTE-
TYT TIET HOMO-
GEENISIIN OSIIN 
LASKETAAN KULLEKIN 
TIEOSUUDELLE 
OLOSUNDEKERROIN 0 
NOPEUDESTA JA LIIKE 
MÄARÄSTÄ JOHTUVA 
KERROIN b 
KULKUTILAN LEVEY-
DESTÄ JOHTUVA KER-
ROIN c 
rIEOsAN PITUUS 1 
YLITYS PAIKASTA JON - 
TUVA KERROIN • 
LASKETAAN KULLEKIN 
YLITYKSELLE 
IKOULULAISEN IKAKERROIN 1(1 
V • k. 	. £Y . W ) 
Kuva 2. Yksittison oppilaan kuu lumatkan tunnuoluvun 
ins kemi ne n 
YKSITTÄISEN KOULULAISEN KOULUMATKAN TURVALLISUUS 
Yksittäisen kuululaisen koulumatkan tunnusluku sovelt. 
k2ytettvksi esimerkiksi vertailtaessa vaihtoehtoisn 
reitteJ. Mikäli yksittiselle oppilaalle laskettu tunnus- 
luku on erityisen suuri, voidaan harkita oppilaan niirt2-
mist2 koululaiskuljetuston piiriin. 
11 
TIETYN TIEOSAN TAI YLITYSPAIKAN TURVALLISUUS 
Mikäli tietyn tieosuufden tunnusluku on erityisen suuri, voi-
daan harkita rakennettavaksi kevyen liienteF3ri vyl 	ko. tie- 
0 : u u d e 11 e 
Ylityspaikan suurta tunnuslukua voiLluuri pienerLL 	rakentamal- 
la ko. kohdalle yli- tai alikulku. 
ERILAISTEN MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN TURVALLISUUS 
Laskernalia tunr,usiuvut urilaisillu rnaankytt6vaihtoehdoiiie 
voidaan niiden perusteella arvioida esimerkiksi turvallisuu-
den kannalta edullisin koulun sijoituspaikka. 
Liitteess on esitetty muutama esimerkki erilaisten tunnus- 
lukujen laskemisesta. 
1 KOULU  1 
iI 
1•- 
4 4 
> 
,- 	u, 
r 
II 
mi 	'- 
IDI o 
I-J 
00> 
SEUDULLINN VHDYSTIE 	(VALAISTU) 
7/8 	NOP.RAJ. 8Okm/h 4 	4 
I(VL 	1800 	(RASKAITA 	II %) X 
4 	 - 	- 
4-,O 
'dO 
4 	•o 	 0W 
-) 	0 0. 
0 
TIEOSIEN VAARALLISUUDEN TUNNUSLUVUT: X Z X , 
a b c 1 T1 
T1 1.10 2.10 4.00 0.06 0.55 
1.10 5.50 4.00 0.16 3.87 
T3 1.00 1.00 4.00 0.10 0.40 
T4 1.10 5.50 4.00 0.10 2.42 
T5 1.00 1.00 4.00 0.12 0.48 
T6 1.10 5.50 4.00 0.32 7.74 
YLITYSPAIKKOJEN VAARALLISUUDEN TUNNUSLUVUT: 
a b e 
Y1 1.10 5.50 1.00 6.05 
1.00 1.00 0.80 0.80 
Y3 1.00 1.00 0.80 0.80 
ESIiIERKKI: Koululaiset A,B ja C ovat peruskoulun yläasteen oppilaita 
Koulutien turvallisuuden tunnusluku: 
Koululainen A 	VA=  k x (T1 + T2 + T4 + T6 + Y1 + Y2 + Y3 ) sij. VA = 22.23 
Koululainen B 	VB=  k x (T3 + T4 + T6 + Y2 + Y3 ) sij. B = 12.16 Koululainen C 	V=' k x (T5 + T6 + Y3 ) sij. V 9.02 
ESIMERKKI: Tieosaa T6 käyttää koululaiset A,B ja C 
Tieosan T6 turvallisuuden tunnusluku 	Q = N x T6 sij. 0 	= 23.22 
ESfl-iERKKI: Koulun sijainniata johtuva koulumatkojen turvallisuuden 
tunnusluku K= 	V sij. K 43.41 
P1 

